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La presente investigación denominada “Percepción del Liderazgo Laboral en Docentes del Nivel 
Inicial y Primaria, Trujillo - 2016”, tuvo como objetivo principal la de comparar si existen 
diferencias en la Percepción del liderazgo laboral en los docentes del nivel inicial y primaria de la 
Institución Educativa N° 1582, Trujillo – 2016, la cual fue una investigación no experimental, , así 
su diseño descriptivo correlacional, aplicándose la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario, Se obtuvo como resultado en la dimensión desafía el proceso un 40 % de docentes 
el porcentaje más alto del personal docente de inicial está representado por el 23% (7) 
registrándose en la frecuencia siempre, mientras que el 17% del personal docente de primaria 
considera que a veces la directora desafía el proceso. En la dimensión Inspira una visión 
compartida que el porcentaje más altos del personal docente de inicial está representado por el 
23% (7) registrándose en la frecuencia a veces, mientras que el 50% del personal docente de 
primaria considera que nunca la directora inspira una visión compartida. Respecto al indicador 
habilita a otros para actuar, el porcentaje más altos del personal docente de inicial está 
representado por el 27% (8) registrándose en la frecuencia siempre, mientras que el 47% (14) 
del personal docente de primaria considera que a veces la directora habilita a otros para actuar. 
El valor de chi cuadrado es 13,459 con un nivel de significancia 0,021, resulta que el valor de 
significancia es mayor al valor alfa= 0.05 lo cual procedemos a rechazar la hipótesis nula, 
aceptando la hipótesis alterna. Se comprobó que existen diferencias significativa en la 
percepción del liderazgo laboral en los docentes del nivel inicial y primaria de la Institución 





















This research called "Perceptions of the Labor Leadership Teachers Initial Level and Primary 
Trujillo - 2016", had as its main objective to compare whether there are differences in the 
perception of the labor leadership teachers of primary initial level and Educational Institution N ° 
1582, Trujillo - 2016, which was a non-experimental research, and its descriptive correlational 
design, applying the survey technique and an instrument the questionnaire was obtained as a 
result in the dimension challenges the process 40% of teachers the highest percentage of teachers 
initial is represented by 23% (7) recorded in the frequency always, while 17% of primary teachers 
think that sometimes the principal challenges the process. In the dimension Inspires a shared 
vision that the highest percentage of teachers initial is represented by 23% (7) recorded in the 
frequency sometimes, while 50% of teachers in primary believes that the director never inspires 
shared vision. Regarding the indicator enables others to act, the highest percentage of teachers 
initial is represented by 27% (8) recorded in the frequency always, while 47% (14) of primary 
teachers think that sometimes director enables others to act. The chi-square value is 13,459 with 
a significance level of 0.021, it turns out that the significance value is greater than the value alpha 
= 0.05 which proceed to reject the null hypothesis, accepting the alternative hypothesis. It was 
found that there are significant differences in the perception of the labor leadership in the 
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